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Stres adalah tanggapan psikis seseorang terhadap berbagai kejadian tidak 
menyenangkan yang terjadi dalam diri seseorang dan bentuk penyesuaian diri 
seseorang terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Sedangkan Hypnobirthing 
adalah metode yang dilakukan oleh ibu yang mengandung dan yang akan 
melahirkan, dengan bantuan tenaga medis untuk menghilangkan rasa takut, panik, 
tegang, dan tekanan-tekanan lain yang menghantui ibu saat akan melahirkan. Stres 
yang berkepanjangan pada ibu yang mengandung akan mempengaruhi kehamilan 
dan mempersulit proses melahirkan maka dengan melakukan latihan 
Hypnobirthing diharapkan mampu mengurangi stres dan membantu proses 
persalinan menjadi lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara 
empirik perbedaan tingkat stres pada saat akan melahirkan antara ibu yang 
melakukan Hypnobirthing dan yang tidak melakukan Hypnobirthing. Hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat stres yang 
dialami oleh ibu yang akan melahirkan dengan melakukan Hypnobirthing dan 
yang tidak melakukan Hypnobirthing. Ibu yang akan melahirkan dan melakukan 
Hypnobirthing akan memiliki tingkat stres yang rendah dibandingkan dengan 
yang tidak melakukan Hypnobirthing. Penelitian ini menggunakan skala stres 
yang dikemukakan oleh Utami meliputi emotional stress, social stress dan worry.  
Subjek penelitian para ibu hamil di kabupaten Purworejo yang memiliki usia 
kehamilan sembilan bulan yang akan melahirkan anak pertama dan merencanakan 
persalinan normal atau vaginal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan alat ukur skala Stres yang Dialami Oleh Ibu yang Akan 
Melahirkan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik t-test. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh tx1x2 = 12,236 ; p < 0,05 dengan mean 
stres pada ibu yang mengikuti Hypnobirthing sebesar 17,200 dan mean stres pada 
ibu yang tidak mengikuti Hypnobirthing adalah sebesar 27,457. Dengan demikian, 
maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan pada stres saat akan 
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